




















































































































































































































































































Thoedor Fontane: Werke, Schrift仰 undBriefe. Hrsg. v. Walter 
Keitel und Helmut Nurnberger. Dritte, durchgesehene und Anhang 







2) Vgl.’Theodor Fontane: a. a. O.,S.985-995. フォンターネがローデンベ
ルクに宛てた手紙（1888年1月21日付け）の中で、これは実際にメクレンブ











5) Vgl. Christa Diemel: Adelige Fγαuen im biirgerlich側 Jαhrhundeγt











7) Stefan Blessin: Unwiederbringlich -ein histoγisch-politischer 
Rorr同 n?Bemerkung側 zuFontαnes Symbolkunst. In: Deutsche 
日ertelj,αhrsschriftfiγLiter，αturwissenschaft und Geistesgeschichte, 
Bd. 48, Hf.4.(1974) 
8) Antje Harnisch: Keller, Rαbe, Fontαne. Geschlecht, Sexualitαt und 
Fαmilie im biirgerlich側 R叩 lismus.Frankfurt a. M. 1994, S.163. 
9) Theodor Fontane: Meine Kinderjahre. In: Werke, Schriften und 
Briefe. Abteilung 3. Bd.4. Munchen 1973, S.18. 
10) Vgl. Christa Diemel：・a.a .0., S.37-55. 
11) Vgl. Ute Frevert: ,,Mαnn und Weib, und Weib t川 dMαnn“ 
Geschlechter-D的祈側Z側仰 derModerne. Munchen 1995.プレーフェ
ルトは「男らしさjと「女らしさjの歴史的変遷を論じている。
12) Vgl. Christa Diemel: a .a. 0., S.31 36.ただし、この「賢さjは学問的で
あってはならない。
13) エリザべート・パダンテール ElisabethBadinterは『XY男とは何か』
XY De l'identite masculine上村くにこ・饗庭千代子訳（筑摩書房）
1992年の中でこの「男らしさ」を討会的な要求と見なし、その獲得の困難さ
を歴史的な経緯の中で論じている。
14) Stefan Blessin: a. a. 0., S.689. 




16) Walter Muller-Seidel: Theodor Fontαne. Soz旬leRomαnkunst iη 




18) Walter Muller-Seidel: a. a. 0., S.385. 
19) Vgl. Helgard Mahrdt: Ojj側 tlichkeit,Gender und Mor・αLVoηder 
Aujklarung zu Ingeborg Bαchmαnn. Go抗ingen1998.ここでは『エフ
ィ・ブリースト』を例として、当時の性による社会的立場の差異が論じられ
ている。
20) Vgl. Max Rychner: Aufsatze zur Literatur. Ztirich 1966, S.241.リュヒ
ナーがフォンターネにはイプセンと比較して確固たる信念や改革を奉じるよ
うなラデイカルなところはないと指摘しているように、この作品もフォンタ
ーネ自身の性別に関する考え方が現われたものではなく、当時の考えが多層
的に表現されているものと考える。
（大学院後期課程卒業生）
